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Abstrak
Kertas kerja ini adalah suatu perbincangan kritis mengenai motivasi kendiri pekerja
dari perspektif kecerdasan emosi melalui fungsi dan gaya kepimpinan ketua di tempat kerja.
Perbincangan adalah melingkungi tatsifan motivasi kendiri, kecerdasan emosi dan
kepimpinan; kerangka konseptual; impak; harapan dan cabaran. Pada alaf ini, Malaysia
s€makin menekankan pembangunan modal insan sebagai stunber manusia yang mempunyai
makna dalam masyarakat, agilna, bangsa dan negara. lvfalahan pembangunan modal insan
sehansnya perlu seiring dalam pemhngrnan fizikal dan material negara yang tidak kita
nafikan se,makin pesat serta membangun masa demi mas& N{aka pastinya kita bukan sahaja
menginginkan negara memiliki fasiliti kelas pertanra, akan tctapi yang paling penting adalatr
modal insan yang berjiwa dan berminda kelas pertama. Dalam nada yang sama, setlap
pekerja di sesebtrah tempat keria mahupun organisasi merupakan entiti zumber manusia yang
sehanrsnya merupakan modal insan ),ang berkapasiti unggul dari segi kecerdasah 
"*oridalam usatra menghasilkan output dan mutu kerja berkualiti dan kerja yang turut mempunyai
nilai integriti yang mantap. Untuk ig ketua di tempat kerja sehanrsryra terlebih datrulu
memiliki tahap kecerdasan emosi yang tinggi agar be,lupaya membentuk budaya positif itu
dalam kalangan pekerja dan seterusnya membina ketekalan amalan itu secara bertensan
sehingga mampu menjadi kebiasaan yang memberikan keselesaan kcpada setiap pihak dslasl
suasana bekerja llasil kertas kerja ini akan meurperlihatlen dengan jelas betapa perlunya
sstiap ketua mempunlNai kerrahiran kepimpinan yang berteraskan personaliti gnggul dari
perqpektif kecerdasan emosi sehingga membolehkan pekerja turut benrpaya terbentuk
meqiadi modal insan yang berjiwa dan b€fininda kelas pcrtama lelas juga dcqgan situasi itu,
maka motivasi kendiri dalam kalangan pckerja akan mencapi tahap optimgm dan sekaligus
dapst membannr menoapai p€,ratus kcjapan me,rcalisasitcn visi dan misi organisasi sccara
lfiususnya dan wawasan negara sosasa amnyt.







Manusia tercrpta dengan wujudnya domain penting dalam diri iaitu minda,
emosi$iwa) dan fizikal. Dalam suatu rentetan waktu yang panjang, manusia yang
ber{<emampuan tinggi pada minda dan pemikirannya biasanya dilogurni semua dan d[iadikan
idola sepanjang hayat atas kepelbagaian suategi dan penciprtaan yang mampu menggegarkan
teknologi dunia. Kemampuan yang dimalarlcan pada kelcuatan berfikir yang cerdas
memungkinkan kemampuan yang lain dimarginalkan sehingga wujudlah ruang-nmng yang
kosong pada suatu yang lebih mendalam sifat dan ciri-cirinya iaitu emosi, jiwa dan perasaatt.
Kejurangan yang wujud antara minda dan jiwa mengakibatkan kemajuan masa lalu
memberikan seribu malcna dan pengajaran unttrk ia dibugar kembali dalam rentak dan nafas
yang banr agar pengertiannya dapat dihayati bersama untuk generasi yang akan datang.
Untuk ittl kecerdasan emosi atau EQ di masa kini mula diberikan perhatian lhusus al<an
frmgsi dan peranannya dalam kehidupan manusia dalam usatra memperbaiki senario hakikat
kepincangan yang memungkinkan kezudatran ncgara yang memiliki rakyat berjiwa dan
berminda kelas pertama. Emosi merupakan satu perkataan dari batrasa Greek iaitu emover
yang bcrmaksud 'untuk keluar'. Emosi dipamerkan oleh s€tiap individu dalam bentuk
tindakan dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan diri individu itu sendiri dan ia boleh
dikatakan sebagai satu keadaan di mana p€rasaan yang dittrtiul*an pada proses fsiologi dan
psikologi seseomng individu itu (Mattmood Nazar, 1990). Ringkasnya, emosi merupakan
satu set tindak balas automatih viseral dan komunikasi emosi sepcrti ekspresi muka
p€*atasn, tingtcahlaku dan isyarat yang dipamerkan oleh individu itu. Peter Salovey
(Universiti Hanrard) dan John ldayer (Universiti New Hamsphire) merupakan antara pakar
psikologi yang mula memperkenalkan kecerdasan emosi (EA pada tahun 1990.
Keurudiannya pdda tatnrn 1995, Daniel Coleman pula menulis sebuah buku dengan tajuk
'Emotional Intelligence'. Seiring ltn, manusia semakin terdedatr dengan konsep dan
kepentingan kecerdasan emosi (Ea) dalam kehidupan.
KONSEPTUAL MOTIVASI KEI\TDIRI
Motivasi secaf,a umum scring ditalaifkan sebagai scsuatu yang ada pada diri
scxporang yang dapat mendorong mengaktiflcan, rnenggerakkan dan mengarablcan perilaktt
sgseorang. f)engan kata lain motivasi itu wujud dari dalam diri scscoraqg dengan adanya niat,
hampan, kei"grnaru kematruan dan tujuan yang i"grn dicapai. Apabila scgalanya diperolchi,
naka tahap motivasi datam diri manusia hrrut akan meningkat sebagpi suatu kesinatnbungn
kchidupn yang sctranrsnya dihslakan kc arah yang lcbih bermakna Motivasi ada dalam diri
manusia terdorong oleh kerana adanya :
1. Kcinginan untuk hidup
2. Keinginan untuk mcmiliki sesuatu
t. t(cinginan akan kelcuasaan
4. Keinginan dihargai
lr
Motivasi adalah merupakan satu set pembolehubah yang mengatur dan mengarah ke
ssah pencapaian sesuatu matlamat dan keprrasan kerja (Hull : 1943). Motivasi menurut
Arnold et. al. pula adalah menrpakan suatu faktor yang menarik sessorang individu untuk
bertindak dalam sesuatu cara Selain itu juga, motivasi turut ditafsirkan sebagai alat
penggerak kepada kelakuan untuk membangkitkan sesuatu tindakan yang berpunca daripada
sesuatu motif atau beberapa motif (Kolb et., al. : 1974). Motif yang dimaksudkan adalatl
sesuatu hasrat yang bersifat sangat dalam sehingga berupaya untuk mendorong individu itu
bertindak melalui tingleh lakunya melalui perangkaan ideq emosi, tabiat mahupun dorongan.
Ringlcasnyq trarapan merupakan titik permulaan satu-satu tindakan dalam setiap usaha untuk
mengbasill@n keputusan-keputusan yang tcrtentu. t\daka oleh iq secara keselunrhannya
motivasi dapatlatr dil@takan sebagai suatu keadaan dalaman yang mengerakkan ses€orang
untuk mencapai sesuatu matlamat atau sasaran.
Richard Denny (1993) menyatakan batrawa kehadiran atau kewujudan motivasi
adalatr merupakan satu yang menjadi kcperluan umum. Sstiap orang mahu menjadi seseorang
yang bermotivasi tetapi sering juga tidak tatru akan caranya Seseorang pekerja selalu
menyatakan bahawa mereka hanrs menjadi ses€orang yang lcbih bermotivasi. Manalcala
seseorang ketua atau penyelia sentiasa inginkan lcumpulan pekerja yang sangat bermotivasi
dan majikan scntiasa mensasarkan unfuk mengambil individu yang bermotivasi gntuk
bekerja. Hakikatnya apa yang dikehendaki oleh setiap majikan adalah kumpulan individu
yang mempunyai motivasi kendiri (self-motivated). Pastinya individu seperti ini adalah
individu yang boleh mela*sanakan tugas dengan berkesan dan sentiasa ke hadapan malatran
tidak akan jadi seperti pahat yang 'sekali kctuk sekali berbtmyi'. Pekerja bermotivasi
kebiasaannya telatr tatru apa yang perlu dilakukan dan apa yang ditrarapkan daripadanya serta
tidak perlu banyak diarah atau dikawal selia" Agak jelas, individu yang bermotivasi adalah
individu yang melakukan sesuatu kenna beliau sendiri yang mahu melakukannya dan
pemilikan motivasi kendiri itu dapat membantu untuk meqiurus kepada nilai kerja yang lebih
berkualiti dan seiring dengan visi dan misi organisasi.
Teori Hierarki Keperluan dan Motivasi (Abraham llflaslow)
Setiap individu di drmia ini akan membawa bersama-samanya minat, sikap, dan
keinginan ke tempat kerja mercka. lvlaslow membcrikan pandangan bahawa manusia
mempunyai lima tahap (hi€ra*i) keinginan yaqg sentiasa cuba dicapai bagi sgatg kepuasan
dalam hidup.
udara
kedamaian scrta jamirran hidup dalam kesclamatan.
berkomunikasi dcngan individu lain scrta menerima dan memberi kasih sayang.
individu lain termasuklatr ingin dihormati dan memiliki status yang boleh
dibanggakan.
apabila segala tatrap keperluan telah bcrjaya diperolehi demi ke arah kehidupan yang
lebih bermakra
Berhubung dengan hierarki keinginan yang dinyatakan di atas, Maslow menerangkan tentang
kelakuan manusia seperti berikut
l. Manusia setelah memenuhi keperluan pertama, iaitu keperluan fisiologi, akan cupa pula
urtuk memenuhi tangga keperluan yang kedua dan seterusnya.
2. Keperluan yang telah dipuaskan itu tidak lagi mendorong kelaktran manusia. Hanya
keperluan yang belum diptraskan yang akan mendorong manusia untuk berkelakuan atau
bertindsk sehingga mendapat kepuasan yang sebenar dalam hidupnya
Reiah 1 : ElerarH Motlvrsi Teori Abrahan Ilfiaslow
t;
Teori Dua Fektor
Teori motivasi yang tidsk asing juga adalatr dihasilkan oleh Hertzberg. Teori ini
dikenali sebagai Teori Dua Faltor atau Teori Pendorong Kesihatan. Penyelidikan Hergberg
telah membwa keputusan iaitu terdapat faktor-faktor luar daripada pekerjaan itu sendiri yang
sekiranya tidak diadakan atau disediakan oleh organisasi, maka akan menimbulkan rasa tidak
puas hati datam kalangan pekerja-pekerja. Sekiranya fa*tor-frktor itu disediaka& maka ia
tidak semestinya mendonrng pekerja-pekerja untuk bekerja dengan psnuh motivasi. Faktor-
faktor ini disifatkan sebagai faktor kesihataq termasuklah perkara-pertcara seperti berikut :
l. Jaminan kerja.
2. Upah.
3. Keadaan tempat kerja.
4. Status.
5. Dasar syarikat.
6. Perhubungan di antara penyelia dengan pekerja
7. Fasdah-fa€dah lain.
Faktor-faktor yang sekiranya wujud akan dapat melatrirkan motivasi kepada pekerja-
pekerja dan dengan demikian dapat meningkatkan prestasi kerja dengan lebih mantap.
Faktor-faktor yang dipanggil pendorong atau peransang ini termasuklah :
l. Penghargaan yang diberikan kepada pekerja yang menjalankan ttrgas dengan cemerlang.
2. Pencapaian dalam sesuatu tugas yang dlialantcan.
3. T\rgas yang memerlukan pcqggunaan kepakaran dan kematriran.
4. Kemqiuan dan perkembangan diri dalam kerjaya
5. Komifiaen yang jitu terhadap tugas.'
Teori dua faktor ini telatl diterima pat€i oleh ramai pengurus dari pelbqgai organisasi.
Teori hierarki keperluan dan teori dua faktor menitikbera&an konsep motivasi seperti
kemahuaq keperluan, keiaginarS kepuasan atau faldor pendorong dan bukan pendorcng.
Walaupun setiap teori itu cuba untuk menerangkan tentang pertakuan dalam kontela yang
agak berbeza, al<8n tetapi keduadu tsri itu bulcnlah satu-satunya rangka untqk memahami
tingkahlaku pekerja yang bermotivasi dalasr sascbuah organisasi. lvlanuia mempunyai
kcinginan yang berlsinan dan terdapat pelbagai lqgi faktor dan suasana di tempat kerja yang
dapat membantu meningkatkan tahap motivasi pekcrja iaitu s€psrti gaya kcpimpinan
scscorang k€tua atau ryunts di tempat kerja.
KONSEPTUAL KECERDASAN EMOSr (EO
Dalaut terminologi ilnu psikologi, emosi tclah lama dibincanglcan dan dilsji dari
Pclbegai skop kdian sama ads dari scgl fitngsi dan kcpcntingannla walaupun tidak sgoara
langsung mmbicarakan tcntang konsep kcccrdasan emosi Emosi turut dilihat sebag3i antara
cabang utama dalam domain pendidikan manusia dan ia juga merupakan suatu pasak yang
ututr untuk merfadikan tiap saat manuia lebih bcrmalcna dengan adanya kumpulan pelbagai
p€rasaan yang menyulam nafas sedilt gembira, batragia dan tenang di dslam hati. Apabila
terma kecendasan e,mosi mula mengambil tempat dalam hasil-h$il penulisan dan
perbincangan ihniatl beserta penilaian tentang keperluannya yang satna pcnting dengan
kecerdasan intelelq maka dunia semakin menerima kenyataan batrawa unttrk mcrfadi manusia
yang berjaya dengan ungkapan sebenar-benar berjayq bul€n sahaia mernerlukan kecerdasan
intelek akan teapi juga perlunya ele,rnen-clemen kecerdasan e,mosi yang tersusun dengan
pslb4gai kategori. Meskipun semua manusia dilahirlon memiliki hati dan perasaan, alert
tctapi tidak semua mampu unhrk mengendalikan dimensi hati mengikut acuan yang benifat
kemanuiaan. Hal ini sinonim dengan kaa-lcata ungkapan Plato iaitu "emosi hanya dimiliki
oleh manusi4 namun tidak semua manwia memiliki kemanusiaan".
Talaifan emosi ini membawa implikasi utama dari segi pendidikan anak-anak di
nrmab sekolatr sehinggalatr apabila anak-anak keluar ke tengatr masyarakat dan berfungsi
sebagai attli masyarakat dan warganegara sesebuatr negara. Apabila emosi difokuskan
sebagai suatu elemen yang penting dalam kehidupan manusia, maka lahirlah istilatl
keccrdasan emosi (EQ). Kecerdasan emosi lebih dilihat sebagai stratu himpunan kemampuan
mental yang membantu setiap individu untuk mengenal pasti serta memahami perasaan
sendiri dan perasaan orang lain. Kccerdasan emosi akan mampu membantu meningkatkan
keupayaan setiap individu untuk mengawal p€rasaan. Menuntt Kamus Dewaq emosi adalatt
bermaksud perasaan pada jiwa yang lcuat ( seperti seditt marah dan lain-tain). ldanakala
menunrt Oxford Advanced karners' Dictionary (1995) pulq diyatakan balrawa emosi adalatt
sebagai suatu perasaan yang l$at dan mengandtrngi pelbegai jenis p€rasaan seperti kasih
sayan& keriangan, benci, takut cembunr, keseronokan dan gangguan pada perasaan. The
Oxford Dictionary of Current English (1980 pula meneranglcan emosi sebagai perasaan yang
luat dari dalam terutarnanya daripada aspek mental dan naluri. Menurut Goleman (1995),
kecerdasan emosi 1EA adalah kebolehan untuk mengawasi emosi diri dan emosi pihak lauu
dapat membezakan kebaikan, dan dapat menggunakan maklumat untuk membantu fikiran
serta tindakan scsoorang. Pada tahtrn 1996 pulq Goleman me'ngatakan bahawa keoerdasan
emosi 1ga) adalah kebolehan seseorang memahami pcrasaan sendiri dan menggunakannya
untuk membuat keputusan yang berkesan dalam kehidupan scharian.
Bagi Thorndikc (190), kecerdasan emci manusia adalah bcdoitan dengan konsep
kcccndasan sosial. Pafra ilmtrwan psikologi kemudiannya tclah mcngf,ategorikan ia kepada
tiga fasa iaitu fasa kecerdasan abshak iaitu kcbolchan unhrk memahami dan memanipulasi
tindakbalas dan simbol matematik Keduq fasa kccerdasan )Eng konlcrit iaitu kebolehan
rmtrk mernahami dan mcmanipulasi objck dan yang ketiga adalah fasa kcccrdasan sosial iaittt
kebolehan untuk memahami dan berhubung dengEn manusia (Ruiscl, 1992). Thondike (1920
z 228) mcndefinisilon kcccrdasan sosial scbagai kcbolchan mematrami dan mengunrs
manuia lelaki, pcrcmpuan dm kanak-kanak untuk bcrhubung scoar8 bcrkcsan dalam
hubungEn scsama mansia. Bcliau turut olah mcngkaficgorikan kcoodssan e,mosi kcpada dua
hbgian yang utama isiu interporsonal (emosi )'ang bcrhubungon dengan orang lain) dan
innapcrsonal (emosi yang bcrkaitan dengEn pcrhubungan dengan diri sendiri).
Kecerdasan emosi juga dapat diertikan sebagai sejenis keccrdasan sosial yang
bcrtanggungiawab untuk mengawal satu dan pelbagai emosi, untuk mendiskriminasikan
emosi tersebut dan menggunakan maklumat untuk mengawal pemikiran dan tindakan (Mayer
& Salovey, 1993:433). Berdasarkan p€ndapat Salovey & Mayer (1990) ini, kecerdasan
emosi interpersonal dan intapersonal dikarcgorikan kepada lirna domain utama iaitu
mengenal diri, mengurus emosi kendiri, memotivasikan dr1 empati dan mengendalikan
hubungan yang berkesan. Empati dan mengendalikan hubungan yang berkesan adalatr
dikategorikan dalam kecerdasan interpersonal sementara tigp legi iaitu mengenal di{
mengurus emosi dan memotivasikan diri adalatr di dalam kategori infiapersonal.
Bagi Dr. Cary Cherniss (2001), beliau mendefinisikan kecerdasan emosi sebagai
kemampuan melihat (perceive), melahirlcan (express), dan mengunrskan (managed) emosi
diri sendiri dan emosi orang lain. Bar0n (1990 pula mendefinisikan model 'emotional
tntelligerce' yang diperkenalkannya sebagai satu keupayaan yang berkaitan dengan emosi
dan pengetatruan sosial yang mempenganrhi kemampuan seseorang untuk menghadapi
cabaran persekitarannya dengan lebih berkesan dalanr jangka masa yang berterusan.
Model kecerdasan emosi (Ea) merangkumi lima aspok utama, iaittr:
D Kesedaran Terhadap lliri Sendiri (Self-aworeness)
Kesedaran tertradap diri atau sedar emosi kendiri adalah membawa pengertian pada
kebolchan individu untuk meqgawal diri (perasaan) k€tika berhadapan dengan sesuatu situasi.
Kebolehan ini kemudiannya berupaya membantu individu unhrk membu,at keputusan yang
kongnren dengan pegangan atau nilai dalam dirinya. Sccara tidEk langrung, ia juga
mcmbolehkan scssorang individu ihr mclnbuat penilaian pada dirinya sosara lebih adil dan
r€alistik Individu )'ang memiliki kelebihan ini akan scntiasa menyedari kekgatan dan
kelcmatran dirinyq bcnikap tcrbuka apabila menerima mrkltm balas daripada orang lEin dan
berscdia untuk sentiasa bclqiar daripsda kesilapan dan pcqgalaman yang dilalui. Kcyakinan
diri pula adalah satu sifrt kcbcranian yang datang dengan ponuh kcyakinan hasil daripada
keupayaan tertadap kesedaran kendiri iaitu kcbolchaq susunan nilai dan matlamat diri.
ii) Mengurus Emosi Dtrt (Self reguldbn)
Keupayaan untuk mengurus emosi diri sebenarnya terbina atas sebab kesedaran terhadap
di4 ekpresi cmosi dan niat. Individu ),ang dapat mengawal emosinya mampu melaksanakan
sesuatu tugas dengan mudah dan tenang. Kemampuan dalam mengurus emosi juga membontu
individu memulihkan kesedihan emosi dengan lebih mudah dan berkesan. Agak jelas,
individu yang berjaya menguus emosi diri akan mudalr bebas daripada kitaran emosi yang
sarat dan lritikal. Individu itu juga mampu untuk mengimbangkan emosinya menggunakan
pemikiran rasional bagi mengelakkan wujudnya konflik.
iii) Motivasi Kendiri (Motivation)
Motivasi diri pula merujuk kepada kecenderungan emosi yang benrpaya untuk
menggerakkan dan memandu individu itu ke arah pencapaian matlamat. Motivasi juga
membantu manusia mengambil inisiatif yang berlipat ganda dan grsh berusatra untuk
memqigkan diri serta tabah dalam menghadapi kesedihan mahupun kegagalan. Individu yang
tinggr tahap motivasinya akan lebih mudatr dalam pelaksanaan apa juga hal dan lebih
tcrancang datam mEmbuat seruatu penilaian yang realistik s€rta tidak mudah berputus asa.
Marginal tatrap motivasi yang tinggt menjanjikan kejayaan dalam hidup.
i9 Empati Kendiri (EmpdhY)
Empati pula merupakan suatu keupayaan seseorang untuk mengenali, me'mahami dan
menyelami emosi orang lain sehingga boleh memberikan pertimbangan sewqiarnya tethadap
p€rasaan orang lain. Manusia kebiasaannya tidak dapat menyembunyikan lakaran dan rasa
hati kerana ia akan mudah diekpresikan melalui raut wajab nada suara dan benhft seny'uman.
Oleh itq individu yang mempunyai tatrap empati yang tinggi mampu unttrk menterjemattlcart
perasaan orang lain sekaligrrs membawa kesedaran untuk mengunrskan situasi emosi ini
dengan cara yang sewajarnya.
v) Kemahiran Sosid (Soclal$frrb)
Kem*riran sosial turut merupakan antara elemen bersifat interpersonal yang melibatkan
kcbolehan mengurus emosi orang lain dalam perhubungan secara lebih bcrkesan dan seiiliasa
bcrscdia denpn situasi sosial serta interaksi yang mesra dengan orang lain. Kemahiran ini
mcmberikan kelebihan kQada sesoorang itu dari segi memujuk, bcnrnding dan
mcnyclesaikan pcbalaban dcngan individu lain zupaya kerjasama socara berpasukan dapat
diwrliudlgn dan diamalkan. Individu yang menguasai kcmahiran ini akan mcnoapai kepuasan











KONSTRI]K INTRAPERSONAL KONSTRT'K INTERPERSONAL
Raiah 2 : Model Kecerdasan Bmosi Goleman
Merujuk pula pada Model Kecerdasan Emosi (EQ) Goleman-Noriab terdapat 7
elemen yang dibatragikan kepada empat pecahan utama iaitu Pengurusan Kendiri,
Pengurusan Manusia, Kesedaran Spiritual dan Kematangan. Setiap satunya berfungsi sebagai
pengukuh dalam pemantapan EQ seseorang individu, contohnya elemen pengurusan kendiri
)'ang lebih kepada penelitian bntrdhg bagaimana manwia sedar dengan perasaan dan emosi
yang dialami sendiri, sedar bagaimana untuk mengawal p€rasaan )4ang negatif dan juga sedar
bagaimana unttrk memotivasikan diri sendiri. i '
Bagt Penguru$an manuia pulq perlu adanya nilai empati yang berupaya utuk merasa
8pa yang orang lain rasa serta kemahiran sosial yang membolehkan individu itu berinteraksi
dan berkomunikasi dengan orang lain tnnpa scbarang masalah. Bagi elemen kesedaran
spiritul pulq nilai lcerohanian yang berteraskan pegangan agama dapat membantu
membereihkan hati dan jiwa s€seotang agar dapat meqialinkan hubungan yang baik de,ngan
trfts& alam sekeliling dan sesama manusia
Blenrcn yang tcra*fiir adalah menyentutr tcnhng kcmatang,an. Ini dapatlah
disinonirnhn dengan keperluan sctiap individu untuk mcnjadi matang p66a waftu dan
kcadaan )4mg sehartrsnp untuk bcrsikap s€rb bcrfikiran matang. Scandairya setiap manuia
dapat mcngaplikasilan segala bqiluk elemen ini dslam kehidqpaq pasti kita akan mampu











Raiah 3 : Modet Kecerdasan Emosi Goleman - Noriah (2001)
Kecerdasan Emosi Dari Perspektif Islam
Jika dilihat dari perqp€ktif Islam itu sendi4 kecerdasan emosi sebenarnya lebih
kepada pembersihan hati. Kemestian untuk memelihara hati agar tidak busuk dan tidak rosak
sangat-sangat dituntut dalam agama. Dengan hati yang barlq maka latlirlah nilai kecerdasan
emosi yang baik llati akan jadi kotor apabila manusia melakukan dosa sehinggajadilatt bati
itu sehiam-hitamnya dan segelapgelapnya. Akibahya, manusia yang tidak beleiar apa-apa
dari hidupnya dikatakan sepcrti tclah mcngalami kebutaan pada mata hatiqra, malahan
tclinga juga pckak kcrana tidak mahu mendengor ajaran-ajar:an ),ang baik Nabi Muhammad
SAW pernatr bcrsabda, "Ketalrullah! Bahawa di dalmt bads, da selcetul dagingryabila ia
balh n alw baiHah badet setwluya det qabila ia rosalc,rcsalclah selccliovya ltulah
lrdi,'. Jclas di sini" kecc,rdasan emosi a@t berkait rapat dcnFn nilsi kcegamaan. Apatah
lagi ia d[ialinkan dcngan kccc,rdasan qpiritual yang b€rsifrt kcrohanian. Kedudukan
rcccnAasan spirituat scbcnarqar bcrada di aras paling tinggi kcrana ia membawa manuia
mcnjqga hubungnn dcngan Allah SWT, manrkala keccrdasan intelck dan e,mosi puls
membawa mrntsia rmtuk mcnjega hubungan dengan dirinya scndiri, manwia lsin dan alam
scldtar. Sinonim dcngan ini, maka an&ra clemen dalasr kcccrdasan emosi adalah kepentingan
untrk mcmpunyai intcral$i )ang baik dc,ngan individu lain.
KERANGI(A KONSEPTUAL KEPIMPINAN
Gaya Kepimpinan Ketua
Yukl (1989) mentalaiftan kepimpinan sebagai satu proses seorang individu
mempenganrhi ahli-ahli lcurrpulan bagi mencapai matlamat tertentu kumpulan atau
organisasi. John W. Gardner (1990) pula mendefinisikan kepimpinan sebagai proses
pcmujukan dalam prcs€s individu-individu meransang atrli kumpulannya bagi meneruskan
objehif yang ditetapkan oleh pemimpin dan dikongsi bersama oleh pemimpin dan
pengikuhya. Prof Dr. A.L. Ramaiatr (1992) pula menyatakan maksud kepimpinur sebagai
satu fenomena proses nranusia menggunalran kematliran akal fikinn dan potensinya yang
melibatkan keupayaaq kebolelran, keb[iaksanaan seseomng unhrk memerintalq mengarall
mendorong atau mempenganrhi. llarotd KoonE & Heirz Weihrich (1995) pula
mendefinisikan kepimpinan sebagai pengpnrh, seni atau poses mempenganrhi orang supaya
mereka akan berjuang dengan rela hati dan p,enuh semangat ke aratr pencapaian matlamat
kumpulan. Seterusny4 kepimpinan adatatr prcses mempenganrhi aktigiti-aktiviti sekumpulan
orang dalam organisasi ke aratr penentuan dan pencapaian matlamat organisasi. (Stogdill
1958' dipetik oleh hof Dr. A.L. RamaialU 1992) Secara ringkasnya jugq kepimpinan adalah
c,ara bagaimana untuk mempengaruhi tingkah la*u manusia supaya perjuangan itu dapat
dilaksanal€n mengikut kehendak pemimpin @eed: 1976).
Pemimpin Karismatik
Hunsaker P.L. (1936) telatr mentafsirkan bahawa pemimpin karismatik adalatr seorang
pemimpin yang tingkahlakunya menunjukkan intipati apa yang sesebuatr organisasi atau
*umpulan sosial perjuanglcan untuk dicapai. Pemimpin jenis ini berusalra untuk mencernakan
nilai-nilai dalam organisasi serta berusaha menterjemahkan, memulihara dan mengubah nilai-
nilai tersebut Menurut M. Potts & P. Behr (1937) pulq pemimpin karismatik adalah benifat t
dominaq berkeyakinan diri dan memiliki keyakinan yang kuat ke atas kebenaran moral
kepercayaan mereka Mereka berjua"g untuk mencipta kesenangan dan kejayaan,
mengkomunikasikan visi serta misi dan memotivasikan pengikurpengikuurya.
Pomimp in Transformatb n aI
Burns (1978) mendefinisikan kepimpinan M sebagai .Pemimpin
Trotsformdnnal'yang berupaya mengcnalpasti dan mengcsloitasikan kepcrluan sedia ada
atau kemahuan pengdnrt-pcngrlnrt yang bcrpotc,ntensi. Namun adalah tebih dadpada itu,
pemimpin hansformational sebcnarnyr lcbih kepoda prcscs melihat kcmajuan dan potensi di
kalangan @ bcrusEha untuk mcmcnuhi lccperluan aras tinggi dan
mcnctapkan scltruh jiwa pcngikutnya bagi pcncapaian suatu matlarnat bersama llasil dari
kcpimpinan hansformasi ini adalah suatu pcrhubuqgan 
,'ang saling mcransang dan mampu
dipertingkatkan input mahupun output serta akan menguhh pengiht-peagikrft menjadi
pcmimpin dan mungkin mengubatr pcmimpin-pcmimpin mcqiadi qgen agcnrool."
Yukl (1989) pula menjelaskan kepimpinan transformaional abiu Fansfoimasi ini
adalah sebagai 'satu proses untuk mempenganrhi perubalran-perubatran yang besar dari segi
sikap dan andaian-andaian ahli-atrli scsebuatr organisasi dan membina komitnen untuk
mencapai misi, objektif dan strategi organisasi berkenaan.' Menurut Philip L. Hunsaker
(1986), pemimpin transformasi adalatr pemimpin yang memiliki penganrtri yang dapat
mengatasi individu yang berinteralcsi secara terus dengan mercka. Melalui visi" tindakan dan
penganrtr, mereka akan mampu untuk mengubatr arah aspek-aspek yang besar dalam
organisasi. Menurut Salleh Lebar (2000) pulg kepimpinan Eansformasi memfohrskan
kcpada psringkat moral dan motivasi dalaman yang tinggt dalam menjalankan sesuatu tugas.
Kepimpinan jenis ini memerlukan manusia untuk bersifat kemanusiaaru adil, jujur dan tidak
emosional, tidak tamak dan tidak mencemburui kakitangannya. Seterusnya Gary Yukl (1998)
pula mendefinisikan kepimpinan fiansformasi dengan menrjuk kepada proses pembinaan
komitmen ke aratr objektif organisasi dan penurunan lcuasa kepada para pengikutnya untuk
memenuhi objektif-objektif tersebut.
Pemimpln Transa€totul
Philip L. Hunsaker (1936) menyatakannya sebagai kepimpinan yang diamalkan
melalui perhubungan secara bersemuka dengan orang lain. Menurut Salleh Lebar (2000)'
kepimpinan tratuactional atav transaksi memfokuskan kepada keperluan motivasi luaran
untuk menggerakkan pekerja bawatran. Ia bukan saja boleh dilaksanskan di dalam sesebuatt
organisasi rctapi juga diluar organisasi terutama pada masyarakat yang lebih besar atau
politik kepimpinan.
IMPAI< KEPINCANGAT{ GAYA KEPIMPINAT{ KETUA TERHADAP MOTIVASI
KEIIIDIRI PEKER.IA DARI PERSil|EIffIF KECERDASAIi{ EMOSI
Impak Kepada Pekeria
Mcnunrt Goleman (1999), kecerdasan emosi adalatr nfi trait yang diperlukan oleh
seseomng untqk berjaya datam kerjaya dan bedoit rapat dengan nilai kerja yang dipegang
olch ses€orang dan boleh memberikan kesan ke atas prestasi kerja individu tersebut. Goleman
(199i) juga tolah mengomul<akan satu teori untuk menerangkan falilor-faktor yang
rr.p*g*rhi emosi scscorang. Teori tersebut dik€nali sebapi Teori Kcccrdasan Emosi.
Teori ini mercrangkan faktor kcgagalan dan kejayaan sesconng dalacr kehidupan peribadi
dan kcrjaya rnasing-masing. Agak jelas di sini bahawa pckcria dalam sescbuah organisasi
sangat-sangat me,merlukan komime,n yang jitu yang bcrtcraskan kepada kekuatan emosi yang
mantap dan mampu mcqiadi pcmangkin tahap motivasi kcrja mercka Ini pastinya iuga perlu
sciring dcngan ga)'a kepimpinan ketua yang berbudayakan positif dalam Psngurusan
otgEoiori sehari-harian. Walau bagaimanaprm kepincangan pada gaya kcpimpinan ketua
dari segi kcmahiran sosial *an mcmbuatkan scsoorang kctua gagal unttrk menguruslon
pclbagai ernosi secara cfcktif dalam komunikasi dan interaksi dongan pekerja.
Ketidatspayaan kctua untuk mc,lrtaftir dcngan tcpat situasi sosial scrta tiada kcmahiran untuk
m€muiuk apa lagi memimpin akan membuatkan motivasi pekerja semakin menunrn dan
hilang tumpuan terhadap kerja. Apatatr lqgr jil<a ketua turut gagal berfungsi sebagai palor
runding yang baik dan berkebolehan dalam menyelesaikan konflik pekerja Kesannya pekcrja
mungkin tidak dapat menghormati ketua dan tidak berminat untuk bergerak bersama-sama
dalam usaha merealisasikan visi dan misi organisasi.
Ketua yang tidak mampu mengunrskan emosi dengan baik alcan mengganggu
perjalanan kerja pekerja-pekerjanya kerana ketua seperti ini akan gagat untuk mengawal diri
mercka untuk berhematr serta tidak dapat mcnangguhkan sementara perasaan negatif yang
mendatang' I\daka apabila pekerja dimarahi s€w€nangnya sehingga membuatkan manratr
mereka tercalar, ini akan memberikan kesan kepada emosi pekerja sehingga tidak dapat
menghasilkan kerja yang lebih berkualiti. Tidak mustahil juga motivasi kendiri dalam
kalangan pekerja akan semakin berlcurangan apatah pulajika pekerja itg memang sedia lemah
berdepan untuk dengan cabaran dan kerenatr di tempat kerja.
Seterusnya juga jika budaya empati tidak wujud di tempat kerja iaitu ketua sendiri
tidak mampu unhrk mempun)'ai empati tedndap pckedanya, maka pckerja juga gagal untuk
menjadi manusia yang mampu mengesan perasaan orang lain serta tidak dapat melihat dan
mernahami sudut pandangan orang lain. Kesannya kemesraan dan keserasiaan tidak dapat
diwujudkan dalam kalangan pekerja dan berlaku jarak datam interaksi sesama pekerjq
termasuk jugp jarak dalam intefiaksi dengan ketua.
Impak Kepada Organisasi
Kegagalan ketua untuk mempunyai dan memperkasakan elemen-elemen kecerdasan
emosi seperti kesedaran kendi{ pengawalan kendiri, motivasi kendi{ empati dan kematriran
sosial dalam organisasinya akan mengakibatkan budaya yang wujud adalah budaya yang
hambar dan ikahn dalam organisasi mulai melonggar. Interaksi antara sesama pekerja tidak
tttuh sehingga membu,atkan hilangnya motivasi pekerja untuk hadir bekerja Matahan
mungkin al<an wujud persengketaan walaupun berpunca dari sebab-sebab yang remeh
sehingga mercsakkan hubungan antara scsama pekerja. Rasa salurg hormat menghormati juga
tidak dapat diwujudkan bilamana ahli organisasi tidak dapat untuk saling berlapang dada dm
bertolak ansur atas apajuga kesilapan yang berlaku.
Ekoran dari k*idakmampuan pekerja mahupun ketua utuk memahami perasaan
individu lsin dan lcurang pcka dengan kehendak dan perasaan rEkan sekcrjq maka Ekal
wujudlah pclbagai masalah dalam intcraksi schingga boleh mcnyebabkan .rgnti*ri bcrpecah
dan gpgal untuk mencapai Yisi dan misi orFnisasi sccara bersama Kctidaksatuan dalam
mencapai matlamat org8 dsasi boleh membuatkan aspirasi organisasi sqkar dicapai dan
kesannya banyak perancsngan organisasi boleh tergendala dan menimbulkan banyak
masalah. lUqdsasnya' ketidakupayaan lcctn dan pskcrja dalam scsebuah organisasi untukpeniliki keccrdasan cmosi )€qg mantap rkqn menyebabkrn wujd pelbegpi kcpincangEn
sama ada kepiucangan b€ftenfirk individn, kumpulan mahupun organisasi.
KERANGT(A KEPERLUAN KECERDASN{ EMOSr (Ea) DArl\M DUNIA
PEKER.'AAI\
Kwcrdasan emosi secara tafsirannya telatr jelas menunjukkan bahawa wujudnya
elemen-elemen pembersihan dalam jiwa yang menjurus pada sifat positif dan nilai-nilai
murni yang perlu diaplikasikan dalam kehidupan seharian dari satu generasi ke satu generasi
schinggakan ia menjadi suatu budaya yang mendasari corak kehidupan.
Seiring itrl usatra untuk memantapkan kecerdasan emosi pada setiap individu tidak
sehanrsnya dipandang sepi kerana ia menjadi antara kerangka utama dalam usaha
memantapkan lain-lain aspek berbentuk nilai dan terjelma melalui tingloh laku dalam
kehidupan sehari-harian.
Pemantrpan Kecerdasan Emosi Melalui Kesedar&n Terhadap Diri Sendiri
Dalam usatra memantapkan p€nerapan nilai kecerdasan emosi dalam diri, secara
praktisnya, setiap individu der{asa harus memahami kepentingan untuk bertanggungiawab
meqiaga manratr diri, berperibadi mulia dan bertinikahlaku positif. Hasil dari didikan dan
bimbingan keluarga dan penganrtr persekitaran yang positi{, pastinya setiap individu mampu
untrk menilai sendiri kekuatan dalam diri untuk menerima tuntutan sejagat tentang keperluan
mempunyai nilai dalam perkembangan diri. Konsep kendiri yang terbentuk seharusnya
dihalakan pada perubatran tingkah laku yang lebih diterima nonn& Oleh itu' antara yang
boleh diterapkan adalah seperti pcrlunya untuk ketla dan pekerja mempunyai perasaan yang
positif terhadap diri sendiri, ibu bapa, keluargg rakan-rakan dan individu-individu lain.
Perlunya jtrga untuk mereka mempunyai skemata yang positif dalam kerangka minda mercka
sekaligus mernbentuk konsep kendiri dan mandiri jati diri yang ututr dalam jiwa mereka
Mereka juga sehanrsnya mempunyai prinsip agar tidak mudah terpenganrtr dengan anasir
negatif, Kesedaran tentang perlunya unttrk mereka berkeframpilan yang bersesuaian dengan
umur, masa dan keadaan adalah sangat penting sebagai stratu tanda bahawa mereka tatru di
mana bumi diptials, di sihr langlt diiuqiung. Kesedaran yang mendalam tentang keperluan
meqiadi insan yang berguna kepada agarna, bangsa dan negara perlu ada pada setiap indiviu
kerana hakikatrya setiap manusia )rang mempunyai malcna kehidupan bukan salrqia perlu ada
lpcerdasan intelek akan tetapi jugo perlu ada kecerdasan emosi dan keccrdasan spiritual yang
menjadi analan separfang hayat. Mempelajari sejarah masa lalu dan mcngenali asal usul
bangsa juga adalah sangat perlu dilahrkan oleh tiap individu kini agar mercka mengerti
bahawa tanggungiawab nasyarakat ldalaysia seeara bcrsama rmtuk mcmpunyai personaliti
,€ng unggul schinggp digcnmi oleh ncgara luar. Islam sendiri scring menunhrt umatnya
sentiasa bcrfikir dan merc,nung segalanya di alam ini agar sctiap satu daripadanya dapat
dijadikan ihibar dan kescdaran yang bcrkonsepkan muhasabah diri begi membaiki kosilapan.
Pemantepan Keccrdasan Emosl Melalui Keupayean Mengurus Emosi Diri
Pcngcndalian cmosi ),ang bctul akan mcwujudkan individu yang bolch bcrinteralGi
dsn b€rkomunikasi &ngan hbih b.i! dengan orang lain. Emosi yang positif adE|ah
datangnya dari pcmikiran yang positif dan emosi boleh dikawal daripada mq{adi lebih
emosional apabila minda dapat bcrfikir soeara lcbih rasional. Pc*aitan ini porlu difrhami
asebagai usaha memantapkan nilai kecerdasan emosi dalam diri sctiap individu. Sebagai
orang Islam pulq agak jelas keupayaan mengawal emosi membawa maksud wujudnya nilai-
nilai murni sabar dan bertcnang. Nilai-nilai itu yang sohanrsnya terpupuk s€jak kecil lagi
akan membolehkan setiap individu terbiasa dengan amalsn bertenang dan tabah dalam
menghadapi apajuga cabaran yang melanda Ini similar dengan kepentingan didikan keluarga
untuk menekankan ilmu tauhid dan agama kepada anak-anak sejak kecil agnrjiwa anak terisi
dan terdidik dengan amalan mulig ibadah dan akhlak yang dihrntut oleh qgama buat amalan
dan bekalan sepanjang hayat. Kesempurnaan didikan dan aplikasi akhlak mulia itu menjadi
suahr adunan yang indah untuk dihayati secara bersanra dalam sesebuah komuniti. Begitujuga contoh dan bimbingan daripada ketua di tempat kerja" Ketua sehanrsnya dapat
menerapkan nilai dan model yang terbaik untuk para pekerjanya haftf lcagumi dan contohi.
Kejayaan ketua mengawal emosi dari terbabas sehingga memboletrkan masalatr disiplin
pekerja dapat ditangani dengan lebih beftikmah akan menghasillon dimensi didil€n dan
pengnruh yang sangat dinamilc Ketu yang iltrlas berinteraksi dan membimbing pekerjanya
pasti akan ketemu hasil kerja yang lebih bermutu dan mampu untuk merealisasilcan matlamat
organisasi secara bersama dan menekankan kerja itu sebagai satah satu aspek ibadah.
Pemantapan Kecerdasan Emosi Melalui Motivasi Diri
Semua manusia perlu mempunyai motivasi samaada motivasi itu diperolehi dari
rangsangan luar mahupun wujud dari dalam diri seseorang itu sendiri. Secara konsepnyg
motivasi diri menrpakan satu sistem saluran perasaan ke arah satu matlamaq mengawal
emosi kendiri, melewatkan gaqiaran dan menyekat dorongan. Ketua dan peke{a hanrs biiak
untuk memotivasikan emosi yang bersifat negatif dengan cara berfikir dan merancang untuk
menyelesaikan masalah sekaligus berupaya menjadi medium ke arah perubahan emosi yang
lcbih positif, Momentum dari dalam diri pasti at<an mengrr,atlCIn emosi untuk jadi lebih
bersemangat dan bermotivasi dalam menghadapi apa juga situasi sehingga mampu untuk
mencari jalan penyelesaian yang lebih berhemah apabila berdepan dengan apa juga masalah.
Dengan pengukutran nilai motivasi diri ini, ketua dan pekerja akan l€bih jelas dengan hala
tuju dan matlamat hidup. Visi dan misi dalam perjuangan me,lrcapai kejayaan akan sentiasa
dijadikan landasan berasaskan semangat diri yang tidak jemu unhrk terus bcrusaha Insan
yang bennotivasi adalatr simbol Pada insan yang gtglh berjuang kb arah pencapaian matlamat
dengan tidak membelakanglan soal etika diri dan nilai-nilai murni sejagat. Dalam Islan
sendiri menegaskan bahawa kita perlu glglh bekerja dan berusaba scohh-olah kita akan hidup
lama, dalam masa )ang sama kitajuga perlu rajin bcribadah kcpada Allah SWT seolaholah
kita alran mati esok hari. Ungkapaa ini juga sudah cutup mcnjadi motivisi pada sctiap onngjika sckiranya mercka dapat memalram[ menghayati dan mercnung makna di scbaliknya
Bagi k€tua, tidak nrgi untuk sentiasa memberikan kchrahn luaran dan motivasi kepada para
pckcrja Tiap bait kata mempunyai nakna ),ang terscndiri dan pckorja dapat merasakan
kehntan inr sehingga mcmbolchkan merelca bclajar berdikari untuk mencapai matlanrat
orFnisasi amn)'a dan mdlamat hidup lilrwusnya. Pc,nghargaan ymg diberikan dalarn
polbagai bentuk walau sekocil-kcilnya adalah sangat p€Niling kerana ini mcnrbolehkan
mercka,,akin bahawa dcngEn bcrtingtchlaku positif dan mcnghasilkan kerja yang bcdilaliti
akan tcrqs membolehkan mercka dit€rima dan dihargai.
Pemantrpan Kecerdesen Emosl Melalul Emprtt
Kecerdasan emosi melalui empati adatah lebih kepada konstnrk intcrpersonal iaitu
pcrtrubungan dan interalsi dengan orang lain. Empati merupakan suatu perasaan dan
kemarnpuan untuk menyclami dm me,malrami perasaan mahupun emosi orang lain dengan
mendalam. Kelantan berempati memboletrkan individu lain selesa untuk terus bcrinteralsi
de,ngan wujudnp eleme,n percaya dan yakin. Apabila individu manusia membesar dalam
kcadaan emosi yang stabil, jiwa yang tenang dan penutr kasih sayang bersama perhatiarU
makr nilai sebegitu jugalatr yang terdidik dalam diri d8n mereka aplikasikan dalam hidup
yang mendatang untuk kesinanrbungan kehidupan yang sejahtera Begitu jugalatr senario di
tempat kerja yang sangat-sangat memerltrkan setiap ketua untuk memPunyai rasa ernpati
yang dapat menyelami hati dan keadaan setiap pekerjanya agar tidak berlaku salah fafiarn dan
salah sangka yang boleh memudaratkan hubungan dalam organisasi. lvlalatran rasa empati
ketua tersebut akan diserap pula pengaruhnya dalam kalangan pekerja schingga pekerja juga
terdorong untuk mcmbudayakan tingleh laku empati dengan rakan sekerja. Ilasilnya
interaksi dan komunikasi dalam organisasi akan terjalin dengan erat dan mesra.
Pemantapan Kecerdasan Emosi Melalui Kemahiran Sosial
Hubungan sesama manusia perlu terbentuk dengan suasana yang harmonis dan hal ini
dapat ditinjau melalui ke,mahiran bersosial. Islam sendiri telah menetapkan keperltran unttrk
menjap hubungan sesama manusia dan kaedahnya adalah melalui ciri-ciri akhlak mulia
scp€rti honnat-menghormati dan beradab sopan. Kekuatan datan ke,matriran sosial iuga
adalah apabila k*qa mahupun pckerja dapat memahami individu lain dengan keupayaan
menterjerrah perasaan ses@rang sebaggi suatu penanda bahawa ia dihhami dan diterima
dalam interalcsi matrupgn komunikasi. Setiap ekspresi wajatr matrupun batrasa badan
sehanrsnya mudatr difahami agar berlakunya intcraksi yang lebih bermalma.
Individu yang mampu berkomunikasi dengan baik serta boleh menghormati orang lain
pasti mampu mewujudkan iklim yang selesa walau ke mana pun ia pergi. Interaksi yang
ari"fio dengan pcnuh permuafrkatan, tiada unsur-unsur prejudis matrupun penyakit-penyakit
hgti seperti bcrttasad dengki, adu domba, sombong dan bongkak akan pasti berupaya
mclahirkan ma,syarakat dinamis dan berlcualiti pada erti kaA yang sebenarnya.
EARAPAN DAN CABARAN SEMASA
Hasil pcrbincangan ini, jelas kepada kita batrawa adatah mcqiadi keperluan unhft
mcwujudkan pckcrja yang bermotivasi tinggl dalam pekcrjaannya dan ini dilihat dari sudut
kccendasan e,mosi dan kaitannya dcngan gaya kepimpinan scs€orang ketua di tcmpat kerja-
Mcnjelang \[awasan 2020, kita gt$h untuk mcwujudkan negara tvlalaysia yang maju dan
dalm mana yang sams hanrs jangan dilupa bahawa ia pcrlulah sciring dengan kcmantapan
lcccrdasan emosi di kalangpn nk1rat yang manpu membe,ntuk modal insan b€rbraf dunia
scrta btrminda kclas pertama Menjadi harapan ncgara juga agar pembcntukan rakyat bukai
sstal<at mcrniliki kcccndasan intelclctual sebagai kekrntan dari segt keilmuan, akan tetapi
perlu juga dibarisi dengan rakyat yang memiliki kecerdasan emosi kerana ia merupakan
kekuatan dari segl afektif yang stabil dan mampu menghadapi oabaran dengan tabah dan
proaktif. Di samping itu pemilikan kecerdasan spiritual pula membolehkan rakft menjaga
hubungan dengan Tuhan scbagai suatu kehratan rohani yang mer{anjikan ketenangan jiwa
yang berpaqiangan scrta keupayaan mer$alin hubungan yang baik dengan sesama manusia
dan alam sekitar. Ralqyat yang mempunyai kecerdasan cmosi yang mantap berupaya
mewujudkan budaya dan iklim yang lebih sejalrtera sebagai suaftr negara bangsa yang
bertamadun cemerlang geurilang dan terbilang.
Pastinya juga kita sangat berharap negara kita tidak menjadi seperti negara-negara
barat yang memang ketara memiliki segala kemudahan terbik di dunia (first class facitities),
penguasaan ekonomi yang dominan ( ekonomi kapitalis ), namun hakikatnya mengalami
ketanduan nilai-nilai manusia dan kemanusiaan malalran ketandusan nilai-nilai murni
sejagat. Keadaan ini juga memungkinkan kita hilang jati diri dan hilang fungsi rakyat yang
sanggup berkorban untuk negara atas rnma kedaulatan negara. Ilakikatnya jugq istilah
globalisasi iaift salah satu dari proses kapitalisme adalah falsafatr ciptaan barat kerana dalam
Islam, hidup manusia semestinya sentiasa ada sempadan dan batas-batasnya Konsep
kesederhanaan dalam Islam ftrrut ditelcankan agar kita tidak menjadi manusia yang berlebih-
lebih dalam segala hal berbanding dengan sistem kapitalisure yang sentiasa memberikan
kesan negatif merentas negara dan sempadan.
Gaya hidup yang dicipta barat itu boleh m€nenggelamkan keunikan agamq budaya
dan tradisi rakyat lcita sendiri di Malaysia apatah pula kesan dijajah selama 446 tatrun masih
lilat mempenganrtri sebahagian ideologi rakyat Malalrsia. Cabaran ini jika g4gal ditangani,
maka tidak mustahil ki0a ttarus membayar modal yang sangat mahal untuk mencapai
kemajuan negara ekoran mengorbanlffi nilai-nilai kemanusiaan sejagat sehingga wujudlatr
masyarakat berminda dan berjiwa kelas ketiga (Third Class Metality). Pastinya jugq kita
tidak mahu lagi negara dan rakyat kita terus-tenrsan dicemuh dan dihina sebapi masyarakat
yang primitif dan kuno dalm riwayat pensejaratran hasil tulisan sarjana-sarjana baraL sikap
memandang rendatr barat kepada masyarakat di Tanah Melayu dahulunya sangat ketara s€jak
zaman negara kita d[iajah lagi. Maka setrarusnya kita toguh berdiri menangkis 'double
standwd' yang diwujudkan mereka kerana setiap manusia mempunysi hak untgk hidup dan
bertamaddun mengikut acuann)4a sendiri. Kcyakinan untuk berdiri sama tinggi dan duduk
sams rendah di peringkat antarabangsa perlu kita fahalni bahawa ia perlu bermula dengan
kctiqggian ilmtr' nilai dan d&lak Penghayatan pada qiaran aggma soeasa bcrsepadu yang
s€memangnyB membimbing umat agar mc,miliki akhlak yang mulia sehanrsnya didalami dan
diamalkan dahm kchidryan seharian sebagai suatu pegangan umh dalam setiap keluarga dan
juga sciring dcngan pcmilikan ilmu )rng uhlh.
"Kqnu tidak ahet dqd mernlong semus orang dengot hqlmtu tetqi berilah mereka





S€cara gene,ralisasinya, gelombang arena lcemantapan kecerdasan ernosi olch kctua di
tempat kerja berupaya membantu meningkatkan tahap motivasi kendiri pekerja seterusnya
meningkatkan kilaliti kerja Ketua berperanan penting untuk menerapkan elemen kecerdasan
emosi datam tingkatl lakunya agar itu merfadi kebiasaan dan dapat dihayati bersama oleh
para pekerja sebagai salah satu medium untuk menrberikan mereka tatrap motivsi kendiri
y"ng tinggi dalam dimcnsi pemilikan konsep kendiri yang mandiri. Kckuatan jiwa dan minda
gcnerasi kini menjadi lambang akan wujudlah barisan rakyat negara yang berhati waja di
mssa hadapan. Semoga Wawasan 2020 mampu direalisasikan dalanr b€ntuk dan acuan negara
bangsa kita scndiri yang benifat integrasi nasional, bersama kesinambungan pada
kcunggulan tamadun Kesultanan Melayu Melaka yang terkenal seanterc dunia. Kekuatan
melalui lcecerdasan emosi memungkinkan wujudl*r masyarakat yang berpersonaliti dart
bcrlcctampilan uggut dari segi komunikasi, penampilaq ilmu, jiwa dan pemikiran sehingga
tidak mustahil kita boleh munsul sebagai sebuatr negara bangsa yang dikagumi.
Kesimpulannyq ketuatari kita bukanlah dari kelengkapan peralatan perang yang
canggih serta bukan juga mensasarkan untuk jadi sebuatr negara yang suka berperurg akan
tetapi kckuatan kita bersama adalah dari segi keilmuan dan ketinggian akhlak serta perpaduan
dalam masyarakat kita Ini sehanrsnya wujud apabita setiap individu dapat menyunrbang
bukan setakat tenago dan masa, akan tctapi turut menyunbang kepakarar5 keilmuan dan
pcnsgruh nilai alfilak yang positif yang dapat dicontohi bersasra dari satr generasi ke sattr
gencrasi sebagai suatu masyarakat penyayang yang berhati mulia. Kekuatan-kekuatan yang
bcrtentuk seperti ifilah menjadi benteng utama kita meqiadi sebuah negara yang mantap dan
bcrprinsip sekaligus mampu dicontohi oleh negara-negara luar dalam jangka masa yang
bcrterusan buat selamanya Sabda Nabi Mtrhamad SAW :
"Buk&r Istd orang itu dengon pergelAan Sesmggtilmya orqlg hnt itu iolah yqrg dryat
mengawal dirtrrya kstiha m&all "
- Hadis RiwaYat Buklrori & Muslim -
"Orotgyotg paling gagahperkasa di otsa konu ialat, or@rgyeq d@ nungalahknt
@a pda wa6u nsah dan ororyymg bersfrs di otoa knnu ialah orary ye8 flka
menafirm kesalah,m or@tg lain pada lul dia berlansa wrtuk membalasrqW."
- Ibrw Abiduya & Baihaqi '
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